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El Govern dels socialistes NOTES DE lA COMARCA
Enire la satisfacció general de toihom ba finit les seves tasques de Govern el
socialisme espanyol, rescioit dins l'Unió General de Treballadors. Dos anys i
mig ha durat la seva labor des del Poder, que ha esiat blasmada i odiada per fo¬
fes les classes socials. No cal dir l'antipatia de les classes patronals, altes i mitja¬
nes; però els mateixos treballadors han saludat amb un crit de joia la deseparició
dels socialistes del Govern, ja que la C. N. T., força sindical preponderant en
terres ibèriques, n'era ei primer i més aferrissat enemic.
La primera causa d'aquesta antipatia general envers el socialisme derivava de
la qualitat dubtosa del mateix. Un socialisme que s'adapia perfectament a una
Dictadora militar, com ho féu el socialisme espanyol durant set anys, és un mo¬
viment social antitètic amb ço que del mateix n'exigeixen els d'abaix. I l'adapta¬
ció fou perfecta, ja que el pontífex màxim Largo Caballero arribà fins i tot a
acceptar càrrecs per Real Decret, com la Conselleria d'Estat, donats per Primo de
Rivera, mentre la seva gent peixava en els Comitès Paritarfs durant el mateix pe¬
ríode dictatorial.
Més tard, vingué lí República. I el socialisme espanyo), que no havia fet cap
sacrifici entre els conspiradors republicans, arrebassà tres Ministeris a l'hora del
triomf. Ministeris que ha sostingut a tota prova en benefici dels seus adherits,
exprement-ne tot el suc burocràtic.
En canvi, l'ideari socialista, on ha estat durant aquest temps? Reformes so¬
cials interessants han estat portades a cap; però tothom té la sensació de que les
mateixes haurien arribat igualment sense els socialistes en ei Govern, doncs es
trobaven ja preparades pels organismes tècnics molt temps abans del canvi de
règim en el país. 1, ¿no sap toihom que a Espanya gairebé tota la legislació social
es deu més aviat ais partits conservadors que no pas als socialistes o sociall zsnts?
Eii compensació, projectes netament socialistes, com el mateix del control obrer
0 intervenció obrera en les indústries, han sotraquejat l'opinió del país, però han
estat prudentment—i per sort—arreconades en ei moment de la seva sortida al
Parlament.
1 així, al cap de dos anys i mig de Govern, els socialistes surten deixant
—com a tot arreu del món—atropellades les fonts de la riquesa pública, exacer¬
bat el problema horrib'e de l'atur forçós sobre el qual ni tan sols han trxçst pro¬
jectes seriosos de remei, desprestigiat el principi d'autoritat, malmeses les matei¬
xes institucions de l'Estat que ells establiren i fomentaren, indísciplinats els equips
de la producció i revoltat el món obrer donat el caire partidista que constant¬
ment imprimiren a toies les seves actuacions, caire partidista que allunyà del seu
costat tots els sectors no pertanyents al seu misèrrim partit. ¿Qui arreglarà ara
aquest formidable desgavell? Qui retornarà la pau social al paí-? ¿Qui esmenarà i
retallarà tanta institució burocràtica ir ú il, que contribueix a assecar les fonts con¬
tributives de l'Estat?
Un ministre socialiste, el senyor de los Ríos, es lliurà només que a una obra
minça d'anticlericalisme, de lligam amb els Soviets i de protecció als jueus. Altre
ministre socialista, el senyor Prieto, deixà vagar la seva imaginac'ó vers enormes
1 dispendioses obres públiques, sense calcular-ne ni el cost ni el rendiment, com
els ministres més destacats de la Dictadura; i altre ministre, el senyor Largo Ca¬
ballero augmen à tn xifres faniàsíiques el Pressopost de Treball, amb l'únic de¬
signi de cercar col·locacions als amics i partidaris de la U. G. T., mentre proferia
amenaces de tot gènere (que sí no pequessin d'incultes pecarien d'infan ívòles)
contra tot el que es tancava més enllà de la «Casa del Pucb!o> de Madrid.
Arreu del món el socialisme ha fracassat des del Poder. En uns llocs, com¬
prometent Ics finrnces de l'Esta'; en altres països, amenaçant l'economia i enru¬
nant la producció; en altres mostrant-se inactiu i oblidant el seu ideari; a Espa-
nya, produint juntament tofs aquests mals i donant, al mateix temps, la sensació
d'impreparació més horrible per a governar que mai hagi estat donada en cap
pafs del món per la gent del propi partit.
El socialisme espanyo), escarransit, misèrrim, eixoc de cultura, és ben mort
com a tal socialisme. Restarà només com un partidet polític esquerp, del que cal¬
drà lliurar-se en futures tasques de govern, doncs ha demostrat abastament totes




Pt carama per a avui dijous: estrena
del drama de gran misteri i espectacu-
laritat «El aspectro verde»; la còmica
«Salvad a las mojetes», per Laurel i
Hardy; «Almacenes modernos», tecni¬
color; i la formosa caíi/a «Como se re¬
cuperan los cargameiitos hundidos».
NOTES DEL MUNICIPI
Declaració d'existències d'oli
En la secció d'anuncis oficials d'avui
es publica un anunci de l'A'caldia que
recorda a tofs els comerciants que tin¬
guin en existència més de 100 quilos
d'oli en el primer d'octubre proper, la
obligació que tenen d'omplir i signar
la fulla declaratòria que els serà passa-
1 Vilassar de Mar
I L'Agrupació de Cantaires
I de l'Ateneu Popular
I El diumenge a la tarda en el Saló de
I Actes de l'Ateneu Vilassanès va tenir
1 lloc l'anunciat concert a càrrec de l'A-
I grupació de Cantaires de Mataró, que
I dirigeix el mestre compositor En Felip
I Vilaró. Va assistir a la festa molta con-
Icorrència. Abans de començar el con¬cert, el senyor Cabruja, president de
¡l'Ateneu Popular de Mataró, va dirigirunes paraules de salutació a la concor-
, rència agraint la seva preiència.
I La primera part començà cantant I A-
I grupació de Cantaires, «Himne de l'A-
I teneu Popular», conjun'; «Remers del
I Volga», per homes sols, i «Adéu, ger-
I mà meu», conjunt, essent els intèrprets
\ molt aplaudits. El batíion Narcís Co-
'
mas cantà «La Virgen Morena». El te¬
nor Joaquim Piqué i el baríton Joan Ex¬
pósito executaren el duo de «Marina»,
essent molt ovacionats. La sopran se¬
nyoreta A. Mar'.ínrz cantà molt bé Con¬
fusió. El baríton Joan Llensa va inter¬
pretar «Oidà», essent aplaudit. Joan
^ Bertran, tenor, cantà «Ei Huésped del
l Sevillano». La sényortla Pajeo, sopran
i i Llorens Bardera, tenor, cantaren «Re-
'
cord», essent molt aplaudits. La secció
infantil, entre grans aplaudiments, in¬
terpretà admirablement les cançons amb
gestos de Dongueres «Les formigue-
tes» i «Eren set jolius caçaires». El ba¬
ríton Feliu Freginals va tenir de repeffr
un fragment de «Juramento». Agradà
i en gran manera «La Alegria de la Huer-
j ta», per la senyoreta Modesta Bellatriu,
'
sopran, J. Piqué, tcnòr, F. Freginals,
\ baríton i chor d'ambdós sexes.
I En acabar-se la primera part, la Jun-
I ta de l'Ateneu Vilassanès obsequià als
i cantaires amb un exquisit refresc.La segona part es començà cantantl'Agrupació iVols dir-me amor», I fa
I secció de senyoretes «L'Amor caçtdor»,
escoltant grans aplaudiments; «Canta,
canta, pasloreil», conjunt, havent-la de
repetir entre aclamacions.
La senyoreta M. Fernández, sopran,
cantà, essent moll aplaudida «Preludi
da a domicili per individus de la Guàr¬
dia municipal, a partir de la data d'avui.
Es-recomana el compliment d'aques¬
ta disposició a fi d'evitar-se les sancions
que determina l'article vuitè del capítol
primer del Reglament de la Comissió
Mixta de l'OH.
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta; Correspondència oficia); As¬
sumpte sobre la taula.
Governació: Compte; Aparells orto¬
pèdics; Lloc ambulant.
Hisenda: Factures; Plus vàlua; Va¬
cances.
Eixampla: Factores; Vacances; Mesa¬
da Blanch; Adquisició efèdes.
de primavera». El barí'on Joan Expósi¬
to tingué de repetir entre grans aplau¬
diments «Katiuska». «De bon matí»,
per la sopran M. Bellatriu i tenor LI.
Bardera, es veieren obligats a repetir-
ho. F. Freginals cantà dues vegades «El
Maestro Campanone». J. Roig, baix, fou
aplaudit en «La flor de la immortalitat».
La senyoreta P. Cano tingué de repetir
«La Puput». El baríton N. Comas in¬
terpretà «Et Cantar del Arriero» que va
repetir entre grans aplaudiments i com
a bell final de tan selecte concert, va in¬
terpretar se l'últim quadre del primer
acte de «Los Gavilanes» pel baríton
Joan Expósito i gran chor d'ambdós se¬
xes, essent aclamats i veient-se precisa's
a repetir-ho.
Va dirigir el concert cl mestre Vilaró
i fou a càrrec d'ell també l'acompanya¬
ment a piano dels cantants.
En resum el concert fou un gran èxit
per part de l'Agrupació de Cantaires de




Camp de Plluró B. C.
Juventus (campió de Catalunya), 28
liuro (sots-campió de Catalunya), 36
Si tinguéssim de comentar aquest en¬
contre, celebrat diumenge al matí, el
resultat ens semblaria que la lluita era
Igualada, però com que el presencià¬
rem hem de dir veritablement que els
números no són reflexe del què fou el
parti*, puix quan mancaven dos minuts
per acabar es tingué de retirar Canal,
lesionat, senyalant el marcador 34 a 18
a favor de l'l'uro. Després el Juventus
va créixer i millorà el tanteig.
En conjunt l'I uro fou més superior
que ei Juventus. Sobressortiren dos ju¬
gadors: Estop, que promet ésser un
bon element pels de Sabadell, i Cor¬
don, Durenc. que es mostrà en plena
forma I fou la «pesadilla» de la defen¬
sa forana.
Hem d'esmentar també que trobàrem
en l'iluro una resistència i fons que de
continuar així li donarà molt resultat.
El públic fou nombrós. Bon comen¬
çament de temporada !
Arbitrà Duch, jugador local.
Equip del luventus: Barquet, Novas
(2), Estop (4), Armengol (12) i Massa-
gué (10).
Equip dei'llutc: Canal Ginesta, Are¬
nas (6), Cordon (20) i Raimí (10).-Sa/n.
Boxa
Després de les dues vetlla¬
des de dimarts passat
Ara que aquestes estan ja celebradcp,
només hem de comentar el desencert
de que hi hagués «coincidència» en ce¬
lebrar-se'n dues a la mateixa població»
en igual dia i hora. I això solament pot
ésser de resultats positius en una capi¬
tal o ciutat on existeixi una gran aficíó
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No pas a If nostra poblíció, en la (|ti|il
avui toijtig hi neit.tle totiáji^
va saber cSt^llir ^ hiyíí d'^3ÍstJj(^en-\
se que se la impressionés en cap sentit,
emplenant gairebé un estatge mentre
que en l'altre eren poc més o menys un
centeMC^fO qu» ens estalvia d'una
nen ctan estendre'ns en constdcnt*
cions als organitzadors i fins a altres
que ni poguessin haver. Fou una- lliçó
massa contundent.
A nosaltres, Estruch i Teixidó ens
mereixen elS mateixos respectes, i a ells
en tot cas, pel bé pi opi i el de l'esport,
i també del públic, han d'esforçar-se
solament en presentar vetllades ben
completes, boxadors de qualitat i eco¬
nomia per la concorrència. Aquesta és
la més noble competència, i aquest el
nostre lleuger i senzill comentari que
guardàvem des del primer dia.
Es traspassa establiment
amb gèneres o sense, situat al carrer de
Barcelona.
Raó: Administració del Diari.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
El Decret del Ministeri d'Agricultura,
indúalría i Comerç, de daia 23 de fe¬
brer del prop passat any 1932, disposa
que es declari per tot comerciant tene¬
dor d'oli en quantitat superior a 100
quilògrams, l'existència que té de l'es¬
mentat article en el dia primer d'octu¬
bre, i per a facilitar el seu compliment,
aquesta Alcaldia, per miijà dels seus
agents, repartirà, des de la data de la
publicació d'aquest anunci, als comer-
ctants i industrials interessats, uns im
presos per a omplir la corresponent
declaració d'existències.
Es prega d'omplir i sotscriure l'es-
menisda declaració el méa prompte
possible, tota vegada que en data pro¬
pera es tenen de remetre a la Secció
Agronómica Provincial, per a portar a
terme el resum de la província, i al
mateix temps evitar-se les sancions que
expressa l'article vuitè del capítol pri¬
mer dèl Reglament de la Comissió
Mixta de l'oli, i que es portaran a la
realització, en el cas de no resultar ve¬
rídiques les dades que el comerciant
hagués declarat.
Mataró 21 de setembre de 1933.—
L'Alcalde, yosep Rabat.
Notes Religioses




Demà començaran al Cor de Maria.
BasUtea parroquial de Santa Marm.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30, conti¬
nuació de la novena a les Santes; a les
8'30, novena al Santíssim Nom de Ma¬
ria; a les 9, missa conventual cantada.
ab
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Francesc Mora ¡ Valls
Vidu de Dolors Clariana i Anglada
ha rnbrt'ha l'edat de 71 anys, confortat amb 'ets Sants~Sagramenfs
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: fills. Mercè i Joaquim; germanes, Francisca, Te-
tesa i Rosa; cunyats, nebots, cosins i família tota, en assabentar els
amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encoma¬
nin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria. Porta de Batlleix
(Angels), 2, primer, demà divendres, a les cinc de la tarda, per a acom¬
panyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'alíí a sa
darrera estada, i a la missa amb oferta que, per a l'etern repòs de la
seva ànima, es celebra>à demà passat, dissabte, a dos quarts de set, a
l'altar de les Animes de l'esmentada Bisíiica parroquial, actes de ca¬
ritat pels quals els quadaran verament agr<ï s.
Mataró, 21 setembre 1933.
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Al vespre, a les 7'15, rosari i visita al
Santíssim.
Demà, tarda, a les 6, Vía-Crucis als
Dolors per les Esclaves de Jesús Cruci¬
ficat.
tarròfuia àe Sant Joan i Sant i»tep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarta de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina,
Estació i Angelus.
Demà, a les 7, Corona a la Verge'dels
Dolors; a les 8, devotes deprecicions a
la Sania Faç de N. S. J. Tarda, a les 6,
Via-Crucis.
La Diada Benedictina.—Degadsmeni
informats, podem notificar que enguany
prendrà part activa a )a VIII Diada Be¬
nedictina que el proper diumenge dia
24 tindrà lloc al Cenobi de Sant Pere
de Clarà, l'eminent gregoríanista P.
Dom Gregori Sunyol, O. S. B,, monjo
de Montserrat, qui aprofitant l'avinenie-
sa donarà una conferència als assistents
sobre la formidable obra portada a cap
pels monjos Benedictins en la restaura¬
ció del cant litúrgic, sota el guiatge de
I Abadia de Solesmes. Inútil dir quant
d'interès ha desper.at entre els nombro¬
sos amics del cant litúrgic, l'anunciada
conferència, ço que vé a confirmar en¬
cara més l'èxit de la Diada.
Nomenaments. — L'Excm. Sr. Bisbe
ha signat els següents nomenaments:
Vicari de Santa Teresa de Jesúi, el re¬
verend Mn. Jaume Ximenes Coltell; Vi¬
cari de Sant Celoni, el Rnd. Mn. Camil
Muxí Germà; Vicari d'Arbós, el Rnd.
Mn. Eduard Barot Deulofeu.
NOTICIES
A les nou del vespre de dilluns es
promogué un escàndol en el carrer de
Cooperativa, n.^ 14, pia, per barallar se
els llogaters amb uns rellogats, arri-
ban'-3e a les mans. De les batusses en
sortí una dona amb diverses conius-
sions. L'afer ha passat al Jutjat munici-
Lliçons particulars i a domicili, de piano, caní,
teoria i harmonia, ortografia i idiomes, amb
dret a exàmens.
Ensenyament perfecte Preus reduYfs
Córrer de Sónt Josep, •4-4
Mutoa Indostria! i Comercia! de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota la província
Domicili social: Rambla dels Estudis, 12, prat. - Barcelona
Informes a aquesta ciu al: Secretaria de li Mútua Mataronesa contra Incendis,
Melcior de Palau, n.° 15
pal. Tots, però, continuen vivint en el
mateix pis.
GUIX
blanc 6 per a moúlos - per a construcció
i indústria. Preus reduïts.
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n." 44
Dimarts fou detinguda una dona que
venia joirs falses i dos individus que
mendicaven pels carrers. Una vegada
comprovat que no tenien antecedents
ni estaven reclamats per cap causa, fo¬
ren expulsats de la ciutat.
—Heu vist l'exposició de llanes per
I labors als aparadors de La Cartuja de
I Sevilla? Visiíeu los que en trobareu per
; tots els gustos.
Diumenge al matí tingué lloc en la
capella del Santíssim Sagrament de la
Basílica de Santa Maria; l'enllaç matri¬
monial del jove Miquel Malé Blay amb
la senyoreta Josepa Alvarez i Carbonell.
Beneí l'enllaç el Rnd. Dr. Josep de
Piandolit que adreçà als nous esposos
una sentida plática. Actuaren de testi
monis els senyors Bonaventura Píñol.
pel nuvi, i Antoni Fàbregas de Caralt,
per la núvia, comerciant i industrial,
respec'ivament, d'aquesta clulat.
Acabada la cerimònia, els nuvis cele¬
braren el dinar de noces a l'Hotel Co¬
lom, d'Argentona, acabat el qual la nú¬
via féu una recapta per l'Hospital Clí¬
nic, entre els invitats, recollint 50 pes¬
setes que seran entregades a aquell be¬
nèfic establiment,
Els nuvis ban sortit de viatge. Rebin
la nostra més sincera enhorabona.
Hem rebut una amable postal de sa¬
lutació del nostre bon amic Lluís G.
Tuñí el qual, prosseguint el viatge de
vacances, es troba a Leipzig.
Agraïm l'atenció i li desitgem un fe¬
liç retorn.
Ahir, a tres quarts de set del vespre,
es desencadenà una forta ventada i tot
seguit començà a caure aigua i més
aigua, convertint els carrers en rieres,
^ pujant l'aigua per damunt de |es vore-
I res. La forta ruixada anava acompanya¬
da d'un continu llampegueig amb la
consegüent tronada.
Els tramvies hagueren d'interrompre
el trànsit.
Acabada la tempesta, el paviment
d'alguns carrers quedaren coberts de
sorra, pedres i hortalisses.
Poc més tard de les nou, tornà a em¬
prendre el servei el tramvia de Mataró
a Argentona, després d'haver estat reti¬
rada la sorra que en alguns indrets in¬
terceptava la via.
Ales afores l'aigua desfeu algunes
feixes de conreu i aixaragal à camins i
recs.
Molts autos que en el moment de la
tempesta es trobaven a la carretera so¬
friren avaries i es pot dir que en cadá
encreuament de torrent amb la carrete¬
ra hi havia un automòbil encasta*.
Eis trens del liloral que à l'hora de
il tam^ruiada (|rci^ven, ||vien d'o-
brir-sf paí per^ntÉ^ Sembla
que èÍTcmpà coiiítnua líhaeg&r.
El matí de dimarts, passà a millor
. vidirA la tespeçtable. dç^.^
f àespréè^^ dé
Sagraments i la Benedicció^ostòlica,
-el eonegut' propKtasi -daquesta ciutat
senyor Joaquim Regàs í Franquesa,
pare de l'advocat i ex jutge municipal,
senyor Francesc Regàs Triter, i, paip
polític del senyor hrdre Sanfeliu, fabri¬
cant, de la casa «Manufactures Gassoi
S. A.»
Ahir a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament el qual es vegé molt con-
corregu*. Presidiren el dol els senyors
Francesc Regàs i Isidre Sanfeliu acom¬
panyats dels Rnds. P. Rector de Santa
Anna, Dr. Josep de Piandolit i Dr. Jo¬
sep Aloy qui ademés portava la repre¬
sentació del senyor Ecònom de Sant
Josep. Acompanyaven els senyors cu¬
nyat i néts els Rnds. Dr. Fèlix Castellà,
Mn. Jaume Casellas i Mn. Eduard Ba¬
rot. Entre la concorrència hi havia en¬
tre altres comissions una nodrida re¬
presentació de la Caixa d'Estalvis i
Mont de Pietat d'aquesta ciutat.
Rebin els senyora fijis, fills polítics,
né^s, néta políúca i família tota el nos¬
tre més sentit condol. (R. 1. P )
Ahir la guàrdia municipal procedí à
la detenció de Casimira Loza Loza quan
estava amagada darrera la porta d'una
casa del carrer de Cuba embuixtcant-se
la quantitat de 60 pessetes que substra-
gué del calaix d'una botiga d'olis de la
Plaça de Pi i Margall. La mateixa dona
ja havia entrat a una tenda del Passeig
de Prat de la Riba emportant-se també
una quantitat la qual tingué d'abando¬
nar amb motiu d'ésser descoberta.
Avui per la quefatura de Vigilància
la detinguda ha estat posada a disposi¬
ció del Jutjat d'Instrucció, ingressant á
la presó.
—EL NOU RECEPTOR R-155. Tot¬
hom que el vegi admirarà les seves be¬
lles proporcions i la seva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis científics aplicats a la construcció
de! R-155, pels enginyers de «LA VOZ
DE SU AMO» permeten que la «emo¬
ció respongui» a la música que repro¬
dueix aquest receptor. Podeu adquirir-
ne un, instal'lanf-'o al vostre domicili
per un primer pagament de Ptes. 36*15,
continuant amb terminis de Ptes. 36'35
durant 12 mesos. Al comptat Pies. 400,
Agència Oficial, CASA MENSA, Fermi
Qalan, 259, Mataró.
El Fiscal de l'Audiència ha delegat al
Fiscal municipal lletrat per a que inter¬
vingui en l'aplicació de la Llei de Va¬
gabunds 1 s'encarregui de l'instrucció
dels corresponents expedients.
Obiervatorl Mete«r«lôsie 4c Iff
Cccclcf Pics 4c Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 21 setembre 1033
flores d'observactói 8 matí - 4 tarda
( Altura llegldai 754 3-7522
t« Temperatnrai 23 8-24 3I Alt. reduldai 7514-7495
Termòmetre leei 19 6—19 2
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Servei jneteprplògic âe Çataluâya'
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de setem¬
bre de 1Q33:
Una sèrie de mínims baromètrics si¬
tuats al Nord de França, Balears i Nord
p'Iiàlia pertorben ei temps a tot l'occi-
dínt d'Eu(Opa, registrant-se forts rui¬
xats i tempestes a França, gran part de
Espanya, Itàlia i Europa Central, esta-
blint-se per les costes occidentals, vents
del sector nord que produeixen un no¬
table descens de la temperatura.
Les aites pressions amb llur corres¬
ponent zona de bon temps s'han allu¬
nyat cap a les Açores.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Sota l'ir.fluència de la pertorbació at¬
mosfèrica de la Mediterrània Balear,
empitjora el temps a tot Catalunya,
doncs actualment el cel està compieta-
ment núvol i en les darreres 24 hores
S'han registrat pluges i tempestes.
Els ruixits més importants tingueren
lloc des de Barcelona fins ai Baix Pirc-
neu, a la Ribagorça i l'Alt Urgell.
Els venta del sector Nord que s'esta-
bieixen per l'occident d'Europa pro¬
duiran al nostre país un notable des¬
cens de la temperatura.
El preu del pa
Per la junta de Proveïment han estat
fixats per a la venda de pa a la «pro¬
víncia» de Barcelona els preus se-
güenlfr.en peces d'un quilo a 0'70 pes¬
setes a tola la «província»; pa familiar,
peces de dos quilos, a 1*25 a la ciutat




En l'exprés d'aquest matí ha tornat
de Madrid el Governador general de
Catalunya, senyor Selves.
En rebre els periodistes ha fet les ma¬
teixes manifestacions que feu a Madrid;
s'ha mostrat també ple d'optimisme
respecte al iraspàs deis serveis.
Ha anunciat que la setmana entrant
vindran a Barcelona el subsecrèfari de
Governació i el Director general dè Se¬
guretat, aquest amb l'objecte d'ofganit-
zar la vigilància de les fron eres.
El senyor Selves ha dit que tenia el
propòsit d'intensificar la setmana que
vé la campanya contra els vagabunds,
puix ja disposarà de locals on conduir-
los. També es prosseguirà, sense defa¬
llir, la campanya contra la immoralitát.
A.continuació ha llegit als repòrters la
última sèrie de les multes imposades
a cabarets i altres locals de vida equí-
Î voct.
! Les vagues de paletes
de Mataró 1 Girona
I Referint-se a les vagues del ram de
^ construcció de Mataró i Girona, ha dit
!
que la primera anava per molt bon ca¬
mí, ja que gairebé es podia assegurar
i que qufdária resolta avui mateix. El
^ corfi cie de Girona ja ha acabat i per
I aquest motiu he de telegrafiar al Go¬
vernador felicitant-lo per la seva encer¬
tada actuació.
í
I El senyor Anguera de Sojo pren
possessió de la Presidència de la
I Audiència
I Tai com estava anunciat ha arribat
I aquest matí l'ex Fiscal de la República
! senyor Oriol Anguera de Sojo. Imme¬
diatament s'ha traslladat a l'Audiènoia,
; on s'ba possessionat de la Presidència
i de la mateixa.
I
■ Els escamots 1 la F. A. I. - Processa-
I ment dels senyors Badia 1 Enric
I Pérez Farràs
Al Juijat número II s'ht rebut exhort
I del Ju jat especial que en én en aquest
í assumpte, pel qual es comunica que hi
1 estat dictat aute de processament i pre-
1 só sense fiança con ra Viriato Milanès;
! aute de processament i presó amb la
I fiança de 25.000 pessetes contra el co-
I mandant dels mossos d'Esquadra, se-
- nyor Enric Pérez Farràs i el secretari
del Conseller de Sanitat, senyor Miquel
Badia. Contra la parella de policia que
prestava servei de vigilància, on ocor-
regueren els fets, ha estat dictat aute de
processament sense presó.
Intent d'atracament
A les sis del màtí, en iortír del seu
domicili, carrer del Topazi, núm. 6, el
carnisser Joan La Rocha, de 63 anys
d'edat, li ban sortit tres individus que
li han demanat el que portava. El car¬
nisser s'ha resistit i d'un cop de puny
ha tombat un dels atracadors, els altres
li han colpejat el cap i li ban produït
una ferida que sagnava amb molia
abundància. Malgrat estar ferit ha se¬
guit defensanl-se fins que espantats els
atracadors han fugit en auto que tenien
preparat en una cantonada.
Un vigilant ha empaitat els atraca¬
dors a trets, però la seva persecució ha
estat ineficaç.
L'incetidl del Principal Palace
La propietaria del Principal Palace
ha declarat davant del jutjat que éva¬
lua les pèrdues produïdes en unes
800.000 pessetes.
El 74.e anlversarj del President
El senyor Macià ha rebut avui moltes





"LA URBANA' laifi 'L'URBAINE"
Àsscvura contra toia me¬
na d'accident-; automò¬
bils, individuefis, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Plâlefât Niquela! Bronz^efal
de tota classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de làmpares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
Josep Bspañol MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBR30NNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 88 Provença, 185, l.er, "î.'-entre Arlbaa i UnlverslUt
Dimecres, de 11 « 1. Dissabtes, de S a 7 De4 a 7 tarda
TBLEPON 7ÍSM
l.er premi.— 150.000 ptes. número
15.496, Madrid.
2.on premi. — 70.0CO pies. número
33.525, València.
3.er premi. — 40.000 pies. número ]
35.520, Barcelona.
4.rt iremi. — 20.003 ptes. número
32.562, València.
Premiats amb 3.0G0 ptes., números
2.874, 22.231, 3.675, 16 946, 34.303,
14.785, 33.154, 547, 12.741, 34.056,
34.943. 34.305.
15 tarda
El ministre de Governació
El ministre de Governació ha mani¬
festat que demà retornarà a Madrid el
cap del Govern per a presidir el Con¬
sell.
Ha dit també que avui arribaria a
Madrid una comissió de minaires d'As¬
túries la qual serà rebuda per ell ma¬
teix.
Audiència militar
El ministre de la Guerra ha rebot
una nodrida audiència militar en la
qual hi havien generals, caps 1 oficials.
Al ministeri del Treball
Ei senyor Gaerra del Rio ha mani¬
festat que havia rebot una comissió de
patrons i obrers de Santander, per a
exposar-lí l'estat de diferents conflictes
plantejats, acceptant el seu arbitratge.
El ministre del Treball ha dit que el
candidat a la aots-secretaria d'aquest
departament és el senyor Sigfrid Blas¬
co, el nomenament del qual serà sot¬
mès a l'aprovació del-Consell.
L^Estatut basc. - El retorn del cap
del Govern
SANT SEBASTIÀ.—El president del
Consell en rebre els periodistes ha ma¬
nifestat que havia rebut una comissió
de l'Estatut basc i que li havia comuni¬
cat el ministre de Governació que hi
havia tranquil'litat a tot Espanya.
Se li ha preguntat quina impressió
tenia de l'Estatut Basc. El senyor Ler-
roux ha dit que l'Estalat s'hauria de
subjectar a la Constitució.
El cap dei Govern ha dit que aques¬
ta tarda assistiria a l'àpat amb el qual
FAmblixada francesa obsequià al Pre¬
sident de la República. Despréi de
l'àpat, ha dit que empendria el retol^
en auto a MidrM, sense fer cap paraSi
intentant invertir en el viatge solament
set hores.
Manifestacions
del ministre de jornada
SANT SEBASTIÀ.—El ministre d'In¬
dústria ha dit que l'htvia visitat el pre¬
sident de l'Automòbil Club per a invi-
tar-lo a unes curses que es celebraran
diumenge.
El senyor Gomrz Parilcha ha mani¬
festat que l'alarma sobre una suposada
crisi en l'indústria metal·lúrgica, és in-
fundtdi, motivant-la uns rumors circn-
lats de que serien entaulades unes ne¬
gociacions amb França per a alterar les
bases aranzelàries.
Una excursió del Cap de HEstat
SANT SEBASTIÀ.—El President de
la República ha estat invitat a efectuar
una excursió a Oñate on es celebrarà
una recepció a l'Ajuntament. El senyor
Alcalà Zamora visíiarà la Universitat.
Amb motiu del viatge s'han organitzat
diversos festeigs.
Ei senyor Alcalà Zamora després de
l'excursió tornàrà a Sant Sebistíà, em¬
prenent el retorn oer Tolosa.
La solució de la vaga
del ram de construcció
No havent pogut ésser signades ahir
vespre les bases que solucionen la vaga
dels obrers paletes, seran signades avui
a les nou del vespre'. Igualment seran
signades les bases dels rajolers. Di¬
lluns reprendran el treball els paletes 1
rajolers.
H. Vàllmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoii 264
Hores de despatx De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripciona a emisaiona I
compra-venda de valora. Cupons; giros
préstecs amb garanties d'efectes. CJegl-
tlmació de contractes mercantils, etc.
Secció finandera
Cotltsacioai de Barcelonadel dia d'ami
facilltadeí pel corredor de Comerç do
aquella plaça, M. Vallniafor—Moles, 11
BOMA
CIV18I8 UTRAMOlRn
framas fraa. ..... 46'90
lalguii or. . . . 167'10
Lliorn ast 37-30
Lirai. . 63'3Q
Fraaai iuIíioí . . . 232*10





Eaterior. . ..... 8135






P C. Traniverial .... 30*00
Ispiosaiua ! 26*50





Rio de la Plata 16*50
Sucrera ord. ...... 38'50
«tineí RIf . . . . j 4£'75
impremta flinerva. —Mataró
DIARI DE MATARÓ
Aoadèmiâ de Piano, Soifeîé f
■
== EHEie T©EEJI; ==
Mestre amb Titol i premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall i Professor de la mateixa
Ulso» p.rtlcolar8 i a domicili O'Et^meoa a l'Acdèmla Marshall
SANT ÁGUSt/. 22.-MATARÓ - OBfeRTURA DÉ CURS l.er D'OCTUBRE
Col'le^í Acadèmia Balmes
Director, Josep Manté
Mestre superior i ex-professor del Patronat Escolar de Barcelona
No oblideu que una direcció sàvia i una educació liberal, prepara i assegura la virtut i la felicitat.
Porteu els infants a aquest centre educatiu segurs de que se'ls dirigirà i educarà degudament.
Inscrívlu-vos aviat, puix ei nombre de matrícules és limitat
Francesc Macià, 56 i Carretera d'Argentona, 4
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui ínteressar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calt-Bar-Reslaurani
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,




Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 ^MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
JMobíe; Clatiava
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIAL ITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
Pèrdua








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 PESSETES
Dem»neu-Ia en «Colmados»
I Tendes de Queviures
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següentsi
LÀtbreria Minerva . Barcelone, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera. 48
Utbrena lluro. • , Riera, 40
Llibreria Catòlica . Sanfa MePc, V
j Ei passat diumenge en passar pel
! carrer d: Montserrat i Rambles, o dins
' el Cinema Modern, va extraviar-se nna
cartera amb documents d'identidad.





Per aficionats a Ja fotogra¬
fía: albums i cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a l'angle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar




La preferida dels NUVIS
